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Анализируются характерные признаки историографической метапрозы на примере «Женщины 
французского лейтенанта» Джона Фаулза, романа, который многие критики относят к первому пред-
ставителю нового жанра. Среди его основных особенностей – отказ от поиска исторической правды и 
целесообразности исторического процесса, разрушение антитезы литературы и истории, понимание 
последней как незавершимого текста, метаповествование, ироничный голос автора и богатая интер-
текстуальность. Приводится сопоставительный анализ указанного произведения Джона Фаулза и ро-
мана Айрис Мердок «Алое и зеленое» как представителя традиционного исторического романа. Резуль-
татом исследования стал вывод о том, что историографическая метапроза, представленная в работе 
«Женщиной французского лейтенанта» Фаулза, комбинирует особенности классического исторического 
и постмодернистского романа, являя собой особый феномен в английской, а также мировой литературе.  
 
Введение. В 1969 году в Великобритании появился роман, вызвавший множество дискуссий и 
противоречивых оценок. Одни полагали, что это возрождение исторического романа в Англии, другие 
обвиняли автора в «открытой и бессловесной имитации старых условностей и попытке выдать их за но-
вые» [1, с. 57]. В итоге нашумевшее произведение ставят во главе нового литературного направления – 
«историографического метаромана», как его определит позднее, в 1988 году, Линда Хатчен в своей рабо-
те «Поэтика постмодернизма». Это был третий по счету роман Джона Фаулза под названием «Женщина 
французского лейтенанта».  
На тот момент в литературе господствовал исторический роман, продолжавший линию Вальтера 
Скотта. Он опирался на представление о целостности истории и возможности ее глубокого познания и 
правдивого описания. В Англии в рамках данного направления творили М. Рено, Д. Фаррел, А. Мердок. 
Однако пройдут еще около полутора десятка лет, и в Англии начнется, по выражению Онеги, «взрыв 
исторического романа» постмодернизма [2, с. 50], начало которому положил Фаулз.  
Появление историографической метапрозы было во многом спровоцировано пересмотром истории 
как дисциплины. Если начиная с ХVIII века литература и история все более и более отдалялись друг от 
друга в стиле изложения материала, то после второй мировой войны, в связи с распространением пост-
структуралистских идей, возобладала тенденция «олитературивания» истории [1, c. 49]. По словам С. Онеги, 
процесс отделения литературы от истории завершил полный круг, и они вновь воссоединились [2, p. 16]. 
Достоверность исторического знания ставится теперь под сомнение. В частности, Р. Барт видит историю 
только как рассказ о событиях прошлого, а с помощью повествовательных средств не достичь объективно-
сти. Историк опирается на письменные источники и может лишь интерпретировать события прошлого. 
Причем, по мнению американских историков Х. Уайта и Д. Ла Капры, историк эпохи постмодерна должен 
выдвигать несколько версий-интерпретаций, давая читателю возможность самому выстроить смысл [1, c. 50]. 
Эти же идеи начинают просачиваться и в литературу. 
Основная часть. Сам термин уже во многом характеризует данное направление: «историографический» 
происходит от греческого «historia» – «рассказ о прошедшем» и «grapfo» – «пишу», а «метапроза», как ее 
определяет немецкий исследователь Р. Имхоф, – это «род саморефлективного повествования, которое 
рассказывает о самом процессе повествования». Метапроза сконцентрирована на феноменологических 
свойствах литературы и исследует их в том ракурсе, в каком они бросают свет на «творчество», вообра-
жающее себя творящим [3, c. 62].  
Если кратко определить историографический метароман, то это будет саморефлективная художе-
ственная проза с богатой интертекстуальностью, для которой характерно ироничное отношение к исто-
рии и множественность ее интерпретаций, смешение временных слоев и плюрализм мнений, интерес к 
маргинальным темам и внимание к частным историям, которым нет места в научных трудах. Обычно 
такого рода роман связан с темой расследования неких неясных моментов в прошлом. В нем всегда за-
нимает важное место оппозиция «художественный вымысел – история», причем линия между ними может 
быть то четко определенной, то совершенно размытой1 [4, p. 113 – здесь и далее перевод наш – Т. М.]. 
Чтобы наиболее полно осветить отличия историографической метапрозы от классического исто-
рического романа, сопоставим их характерные признаки на примере «Женщины французского лейтенанта» 
Джона Фаулза и романа Айрис Мердок «Алое и зеленое» (1965), затрагивающего события Пасхального 
восстания в Ирландии в 1916 году. 
                                                   
1
 «Historiographic metafiction both install [inscribes] and then blurs the line between fiction and history». 
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Как отмечает Линда Хатчен, опираясь на работу Георга Лукача «Исторический роман» (1936), в 
классическом историческом романе происходит «презентация обобщающего концентрированного мик-
рокосма», в историографической же метапрозе господствует «постмодернистская идеология плюрализма 
и признания различий»2 [4, p. 114]. В романе Мердок все внимание сконцентрировано вокруг нескольких 
тесно взаимодействующих сюжетных линий, включающих в себя эволюцию отношений между персона-
жами и трансформацию их личностей, их подготовку к восстанию и участие в нем, кроме того, особое 
внимание уделяется вопросу национальной идентификации протагонистов и их отношению к Ирландии 
вообще, которая выступает будто в качестве дополнительного персонажа. Роман глубоко психологичен, 
однако повествование не выходит за рамки очерченных проблем, причем, несмотря на соотнесенность с 
конкретным историческим событием, они носят универсальный характер.  
Что касается историографической метапрозы на примере «Женщины французского лейтенанта», то 
здесь, в отличие от классического исторического романа, глобальные исторические события не имеют осо-
бого значения: исследуются частные истории отдельных людей (в случае «Женщины французского лейте-
нанта» это история загадочной Сары Вудраф). В классическом историческом романе непременно имеется 
связь с некими крупными событиями в масштабах хотя бы национальной истории, при этом «исторические 
факты не просто инкорпорированы, но и ассимилированы, ради создания ощущения их “проверяемости” у 
читателя» [4, p. 114], однако точные детали не важны. Так и в романе Мердок персонажи являются непо-
средственными участниками легендарного Пасхального восстания 1916 года. В историографической же 
метапрозе вообще «ведется игра с истиной и ложью в исторических свидетельствах», а исторические факты 
включены в роман, но редко составляют значимую часть повествования3 [4, p. 114]. И в «Женщине фран-
цузского лейтенанта» читатель часто встречает ремарки вроде: «Само собою разумеется, что Чарльз поня-
тия не имел о немецком ученом-философе [Карле Марксе – Т.М.], который в тот самый мартовский день 
работал за библиотечным столом Британского музея и трудам которого, вышедшим из этих сумрачных стен, 
суждено было оказать такое огромное влияние на всю последующую историю человечества»4 [5, c. 18].  
Хатчен замечает, что «постмодернистский импульс не обращен на поиск какого бы то ни было це-
лостного видения. Постмодернизм лишь вопрошает, проблематизирует. И если даже находит такое виде-
ние, то немедленно задается вопросом о том, как оно, это видение, устроено» [7, c. 229]. Именно с этим и 
связан отказ от «привязки» к каким-либо историческим событиям: они просто-напросто не имеют значе-
ния. Главную роль играет сама эпоха и вопросы мировоззренческого характера. М.Н. Липовецкий сфор-
мулировал один из принципов историографической метапрозы, объясняющий это явление, как «отказ от 
поиска не только какой бы то ни было исторической правды, но и телеологии исторического процесса в 
целом» [7, c. 228]. Связано это с постмодернистской установкой на релятивность и множественность истин.  
Эта же установка на мультивариантность обеспечивает историографической метапрозе такую осо-
бенность, как наличие нескольких финалов на выбор читателя и множество интерпретаций одной и той 
же истории, что обусловлено характерным для постмодернизма пониманием истории как незавершенно-
го текста. Автор, в данном случае Фаулз, непрестанно подчеркивает осознанность творческого процесса, 
что является характерным признаком метаромана, и играет с читательскими ожиданиями. Заканчивая 
первый вариант развития истории Чарльза Смитсона и его возлюбленных, официальной невесты Эрне-
стины и загадочной Сары, он замечает: «Теперь полагалось бы сообщить, что Чарльз и Эрнестина поже-
нились – и жили долго и счастливо... А сейчас, доведя свое повествование до вполне традиционного кон-
ца, я должен объясниться с читателем. Дело в том, что все описанное в двух последних главах происхо-
дило, но происходило не совсем так, как я это для вас изобразил» [5, c. 375 – 378]. И тут Фаулз приводит 
второй, а следом и третий вариант финала: традиционный для викторианских романов хэппи-энд (Чарльз 
находит сбежавшую Сару, которая, как выясняется, родила от него девочку и только и ждала воссоедине-
ния с любимым) и осовремененную концовку (протагонист оказывается отвергнут своей эмансипирован-
ной подругой, но это дает ему толчок к личностному росту – он становится, в нашем понимании, экзистен-
циалистом, готовым «выходить в слепой, соленый, темный океан» жизни не смотря ни на что [5, c. 525]). 
Как замечает Райнеке, приверженцы историографической метапрозы «иронически подчеркивают вы-
мышленность своих произведений, аргументируя это тем, что художественное произведение на истори-
ческую правду претендовать не может, и литература превращает любой факт в вымысел» [1, с. 54]. Ис-
пользуя первые двенадцать глав типичные для викторианского романа приемы, убеждающие нас в пол-
ной достоверности происходящего и объективности рассказчика, в тринадцатой главе Фаулз вдруг вво-
дит размышления теоретического характера о романном творчестве и огорошивает читателя заявлением 
                                                   
2
 «Nineteenth-century historical fiction: the presentation of a microcosm which generalizes and concentrates. Historiographic 
Metafiction: а postmodern ideology of plurality and recognition of difference». 
 
3
 «Nineteenth-century historical fiction: the relative unimportance of its use of detail; usually incorporates and assimilates 
historical data in order to land a feeling of verifiability. Historiographic Metafiction: it plays upon the truth and lies of the 
historical record; incorporates, but rarely assimilates such data». 
4
 «Needless to say, Charles knew nothing of the beavered German Jew quietly working, as it so happened, that very after-
noon in the British Museum library; and whose work in those somber walls was to bear such bright red fruit» [6, p. 8]. 
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о том, что все, о чем он здесь рассказывает – сплошной вымысел. «Герои, которых я создаю, никогда не 
существовали за пределами моего воображения» [5, c. 106]. 
Кроме того, что Фаулз вольно обращается с сюжетной линией, позволяя ей троиться в конце пове-
ствования, он также несколько небрежно обращается с историческими фактами. В одном из эссе находим 
объяснение: «Я не думаю о нем как о романе историческом – этот жанр представляет для меня мало ин-
тереса» [8, с. 37]. Что Фаулза действительно интересовало, так это сопоставительный анализ мировоз-
зренческих систем настоящего и описанного прошлого и разрушение иллюзий читателя относительно 
викторианской эпохи, которые свойственны массовому сознанию. При этом писатель использует ирони-
ческий авторский голос, «тот, каким с такой естественностью и непринужденностью пользовались все 
великие романисты XIX века, от Остин до Конрада включительно» [8, с. 40]. Эту же иронию перенял и 
историографический метароман, хотя она характерна и для постмодернистского романа в целом. Равно 
как и реалистическую манеру повествования, которой Фаулз пользовался в «Женщине французского 
лейтенанта», взяв ее у тех же «великих романистов».   
Далее Хатчен дает сравнение двух жанров, опираясь на характер главного персонажа: протагонист 
исторического романа должен быть типичен, протагонисты же историографической метапрозы пред-
ставляют собой исключительно особые типы5 [4, p. 114]. На наш взгляд, имеется в виду прежде всего 
противопоставление распространенных типов личности на фоне исторических событий (в классическом 
жанре) индивидуальным характерам конкретной эпохи, наделенным ее отличительными признаками (в 
постмодернистском жанре). И, действительно, если Фаулз делает акцент на типичных для викторианско-
го века чертах своих персонажей, наделяя их яркой индивидуальностью, то Мердок изображает, скорее, 
универсальные характеры в конкретных исторических обстоятельствах.  
Чарльз Смитсон из «Женщины французского лейтенанта» являет собой «знатного и богатого молодого 
человека», «умного бездельника», «зараженного байроническим сплином при отсутствии обеих байрониче-
ских отдушин – гения и распутства», со «скептической, но уютной английской душой – ирония пополам с 
условностями», что является совершенно обычным для людей его круга в то время [5, с. 20 – 22]. Принадлежа 
к прослойке людей с передовыми взглядами, увлекается теориями Дарвина и Лайеля. Поведение и тип мыш-
ления Чарльза постоянно соотносится с эпохой, и в этом Фаулз, скорее демонстрирует приверженность тра-
дициям Вальтера Скотта, нежели представляет нечто инновационное. Но что по-настоящему отличает пре-
поднесение образа от традиционного способа, так это непрестанные параллельные отсылки к современной 
Фаулзу эпохе и вполне современная постановка вопроса – выбор стоит между аутентичным существованием 
и подчиненностью шаблонам. При этом персонаж Смитсона обрастает таким количеством индивидуальных 
особенностей и эволюция его души прослеживается с такой тщательностью, что его образ становится дей-
ствительно особым, несмотря на заимствование некоторых черт у героев Диккенса и Мередита. 
Что касается персонажей Мердок в «Алом и зеленом», то они производят впечатление более уни-
версальных характеров: Эндрю – солдат-пацифист, тайно восхищающийся своим кузеном, Патом, и всю 
жизнь пытающийся утвердиться в его глазах; Пат – человек, пытающийся полностью избавиться от те-
лесных желаний и отдаться служению идее (когда не получилось задержаться в монастыре, он погружа-
ется в подготовку восстания); Франсис, невеста Эндрю, глубоко благородный, сочувствующий человек с 
волевым характером и скрытой любовью к Пату и т.д. [9]. Основное отличие в презентации персонажей 
Фаулзом и Мердок состоит в том, что первый прежде всего сосредоточен на человеке в контексте эпохи, 
которую ему необходимо в своем роде преодолеть, на особенностях этой самой эпохи и качествах людей, 
ей принадлежащих, а ирландская писательница концентрируется на психологии своих героев в целом, 
хотя и помещая их в определенные исторические обстоятельства, которые ставят их перед выбором. 
Собственно история служит своеобразным фоном для разворачивания человеческих отношений и драм. 
Георг Лукач объясняет это следующим образом: «Задачей исторического романа является не пересказ 
крупных исторических событий, а воссоздание художественными средствами образа тех людей, которые 
в этих событиях участвовали» [10]. Кроме того, если в классическом историческом романе «вводятся 
реальные лица, для того чтобы подтвердить действительность, подлинность художественного мира сво-
им присутствием», то историографическая метапроза «избегает таких уловок, но ставит вопрос философ-
ского характера: откуда мы знаем прошлое?»6 [4, p. 115]. Так, в «Алом и зеленом» третьестепенными 
персонажами задействованы реальные предводители восстания (Патрик Пирс, назначенный во время 
восстания президентом Ирландской республики, Джеймс Конноли, командующий Дублинским военным 
округом и т.д.), упоминаются политики того времени (Георг V и др.), а в «Женщине французского лейте-
нанта» даются лишь отсылки к крупным историческим фигурам, и они никаким образом не включены в 
линию повествования.  
                                                   
5
 «Nineteenth-century historical fiction: the protagonist should be a type. Historiographic Metafiction: the protagonists are 
anything but proper types». 
 
6 «Nineteenth-century historical fiction: the real figures of the past are deployed to validate or authenticate the fictional world 
by their presence. Historiographic Metafiction: it prevents any such subterfuge, and poses that ontological join as a problem: 
how do we know the past?». 
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В качестве следующего сравнительного критерия Хатчен выбирает точность изложения историче-
ских фактов. Традиционный роман может пренебречь деталями, но придерживается общепризнанной 
трактовки истории, кроме того, протагонисты принимают обычно непосредственное участие в историче-
ских событиях; в случае историографической метапрозы ведется своего рода игра с различными интер-
претациями истории. Отсюда и вариативность изложения истории «падения» Сары в романе Фаулза, и 
разветвляющаяся сюжетная концовка. Действие романа перенесено в викторианскую эпоху, и, казалось бы, 
автор старается максимально достоверно воспроизвести атмосферу второй половины ХIХ века, но в то же 
самое время он не устает ссылаться на культурный контекст века ХХ, играя с читательским восприятием и 
массовыми стереотипами касательно викторианского романа и непрестанно сравнивая характерные особен-
ности мировоззрения обоих временных пластов. Создавая «Женщину французского лейтенанта», Фаулз при-
держивался следующей стратегии: «...Роман должен как-то соотноситься с «сейчас» писателя, так что не пы-
тайся притворяться, что живешь в 1867 году. Или сделай так, чтобы читатель точно знал, что это притворст-
во» [8, с. 40 – 41]. И это станет потом отличительным признаком историографической метапрозы. Линда Хат-
чен позже определит ее как «род постмодернистского романа, который отвергает проецирование современ-
ных убеждений и стандартов на прошлое и утверждает своеобразие его единичных событий»7 [4, p. 122].  
И ему удалось осуществить свою задумку: данное произведение имеет, на наш взгляд, двойную повествова-
тельную реализацию – это словно крупномасштабное эссе современника о частной истории из прошлого, пе-
рерастающее в полноценный культурологический анализ обеих эпох. По словам Питера Вольфа, «порывая с 
современными нормами, роман переносится в область сравнительной культуры и социологии» [11, p. 124].  
Как замечает А. Долинин, Фаулз пользуется некоторыми типичными приемами Вальтера Скотта: сти-
хотворными эпиграфами к главам, подстрочными авторскими примечаниями к тексту, в которых даются ис-
торические, лингвистические и социологические пояснения, напоминаниями о том, что автор принадлежит к 
иному времени [12, c. 10]. Причем эпиграфы не просто намекают на сюжетные ходы последующей порции 
текста, а часто содержат в себе мысль социокультурного характера, которая и получает развитие в данной 
главе. Фаулз использует цитаты из «Человеческих документов викторианского золотого века», работ Ч. Дар-
вина, К. Маркса, Ф. Энгельса, фрагменты английских народных песен, стихи Т. Гарди, А. Теннисона, цита-
ты из стихотворных произведений, исторических и культурологических документов эпохи и так далее.  
Фактически, взяв на себя роль писателя-творца, Фаулз полемизирует с Роланом Бартом и другими 
приверженцами теории о смерти автора и романа как такового: «Романист до сих пор еще бог, ибо он 
творит; разница лишь в том, что мы не боги викторианского образца, всезнающие и всемогущие, мы – 
боги нового теологического образца, чей первый принцип – свобода, а не власть» [8, c. 109]. В этом по-
стулате, а также в стремлении наполнить свои произведения глубоким нравственным содержанием, и 
отличается Фаулз от, если так можно выразиться, «канонических» постмодернистских авторов, хотя само 
понятие «постмодернисткая литература» достаточно расплывчато, и многие критики относят к класси-
кам данного направления именно этого писателя.  
Еще одним непременным атрибутом историографической метапрозы является интертекстуальность. 
Фаулз выстраивает «Подругу французского лейтенанта» как своего рода коллаж цитат из текстов Дик-
кенса, Теккерея, Троллопа, Джордж Элиот, Томаса Гарди и других писателей. Английские критики уже 
давно заметили, что у сюжетных ходов, ситуаций и персонажей Фаулза обычно имеется один или не-
сколько хорошо узнаваемых литературных прототипов: любовная фабула романа должна вызвать ассо-
циацию с «Мельницей на Флоссе» Элиот и «Голубыми глазами» Гарди; история с неожиданной женить-
бой старого баронета Смитсона, из-за чего герой теряет наследство и титул, восходит к «Пелэму, или При-
ключениям джентльмена» Бульвера-Литтона; характер Сары напоминает героинь того же Гарди – Тэсс 
(«Тэсс из рода д’Эрбервиллей») и Юстасию Вай («Возвращение на родину»); у Чарльза обнаруживаются 
общие черты с многочисленными героями Диккенса и Мередита; в Эрнестине обычно видят двойника 
элиотовской Розамунды («Миддлмарч»), в слуге Чарльза Сэме – явную перекличку с «бессмертным Сэмом 
Уэллером» из «Записок Пиквикского клуба» и т.д. [12, c. 15]. Таким образом Фаулз заявляет о продолже-
нии литературной традиции и отмежевывается от авангардистов, которых не понимал и не принимал. В то 
же время он активно использует новейшие технические приемы. Л.Г. Андреев, рассматривающий творче-
ство писателя как художественный синтез, определяет «Женщину французского лейтенанта» как «реали-
стически-постмодернистский синтез» [13, с. 22]. В романе объединены пародийная саморефлексия, унасле-
дованная от модернизма, и традиции исторического романа ХIХ века с его продуманным и выстроенным 
сюжетом, тщательно прорисованными персонажами и повествовательной техникой классического реализ-
ма [1, с. 58], что станет характерной особенностью историографического романа в целом. 
К историографической метапрозе также традиционно относят появившиеся после «Женщины фран-
цузского лейтенанта» романы: «Водоземье» (Waterland, 1984) Грэма Свифта, «Чаттертон» (Chatterton, 1987) и 
«Первый свет» (First Light, 1989) Питера Акройда, «Обладание» (Possession, 1990) Антонии Байетт; ро-
маны Джулиана Барнса «Попугай Флобера» (Flaubert’s Parrot, 1984), «История мира в 10 ½ главах»  
                                                   
7
 «Historiographic metafiction is one kind of postmodern novel which rejects projecting present beliefs and standards onto 
the past and asserts the specificity and particularity of the individual past event».  
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(A History of the World in 10½ Chapters, 1989), «Англия, Англия» (England, England, 1998). Здесь необходимо 
заметить, что они нестрого соответствуют понятию «метапроза», данному Р. Имхов и поддержанному мно-
гими исследователями, однако данный термин имеет еще несколько трактовок, в рамки которых указанные 
романы вполне укладываются. Так, Патриция Во выделяет три типа метапрозы: разрушающий определен-
ные конвенции романа («Женщина французского лейтенанта» Дж. Фаулза); пародирующий определенное 
произведение либо художественный модус («Мантисса» Дж. Фаулза, 1982); третий же тип не столь открыто 
метатекстуален, в подобных работах («Рыбалка в Америке» Р. Бротигана, 1967) «производится попытка 
создания альтернативных лингвистических структур или просто подразумеваются старые формы, провоци-
рующие читателя использовать его знания традиционных литературных конвенций»
8
 [14, p. 4]. 
Выводы. Историографическая метапроза является продуктом постмодернистской поэтики, впитав 
в себя ее постулаты о незавершенности истории и невозможности судить о ней в силу ее текстуальной 
природы; об интертекстуальности мира и необходимости ироничного его осмысления. Для нее характер-
ны саморефлективные элементы и взгляд на историю с современных позиций, стремление осмыслить 
эпоху без цели понять сам исторический процесс и его телеологию. Одновременно новое направление 
основывается на достижениях классического исторического романа, творчески переосмысливая его. 
Таким образом, «Женщина французского лейтенанта» Джона Фаулза является своеобразным симбио-
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«THE FRENCH LIEUTENANT'S WOMAN» BY JOHN FOWLES AS  
THE FIRST ENGLISH HISTORIOGRAPHIC NOVEL 
 
The article analyses characteristic features of historiographic metaficton on the example of «The French 
Lieutenant’s Woman» by John Fowles. This novel is frequently regarded as the first representative of this genre. 
Among its main peculiarities are the following: abandoned intent to search for historical truth and practicability 
of historical process, destruction of dichotomy of literature and history; understanding the later as a text which 
cannot be brought to an end; metanarration, ironic speaker and broad intertextuality. A comparative analysis of 
historiographic metaficton and traditional historical novel is proposed, considering the given novel and a novel 
by Iris Murdoch, The Red and the Green. The author comes to the conclusion that the new genre combines 
peculiarities of both classical historical and postmodern novels. 
                                                   
8
 «…attempt to create alternative linguistic structures or to merely imply old forms by encouraging the reader to draw on his 
or her knowledge of traditional literary conventions». 
 
